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1 Ce livre, court mais dense, est le neuvième titre de la prestigieuse collection « Islamic Art
and Architecture Series » (A. Daneshvari, R. Hillenbrand, B. O’Kane). Le projet de l’A. n’est
pas de refaire une étude sur l’architecture des monuments de la « Moitié du monde » (les
travaux de qualité  sont  nombreux),  mais  plutôt  de  montrer  par  qui  et  pourquoi  ces
monuments  ont  été  construits.  En  dernière  instance,  son  but  est  de  parvenir  à  une
meilleure  compréhension  de  la  société  locale,  du  système  politique,  économique  et
religieux mis en place par Šāh ‘Abbās I, par le biais de l’étude du plan de la ville et des
bâtiments qui la structurent. Dans cette nouvelle approche (« social architecture »), la
« ville est un texte » (p. xv) et il faut donc l’étudier comme tel :  retrouver les thèmes,
montrer les articulations, définir les enjeux, l’intérêt et la portée du texte.
2 Pour mener son projet  à  bien,  Blake utilise des sources persanes et  européennes,  en
premier lieu desquelles viennent respectivement Eskandar Monšī et Chardin. Une lecture
attentive lui permet d’établir, en guise d’introduction, quelques résultats importants sur
la chronologie des travaux et la population de la ville. Si ‘Abbās I décida de déplacer le
centre névralgique de la Meydān Hārūn Velāyat à la Meydān Naqš-e Jahān dix ans après
son installation dans la ville (et non aussitôt après comme on le croyait jusqu’alors), ce fut
pour manifester le succès de ses réformes économiques et politiques. Ensuite, l’A. classe
les monuments de la ville en trois chapitres, selon leurs fonctions (politique, économique,
religieuse).  Cette  division  thématique  recoupe  le  découpage  chronologique  dans  la
mesure  où,  selon  les  conclusions  de  l’A.,  ‘Abbās  I  est  le  principal  promoteur  de
l’architecture politique (palais impérial de la Meydān Hārūn Velāyat, palais de Naqš-e
Jahān, Meydān Naqš-e Jahān),  ‘Abbās II  de l’architecture économique (achèvement du
bazar)  et  Solṭān  Ḥoseyn  de  l’architecture  religieuse  (madrese-ye  Solṭānī).  En  tout,
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173 éléments de l’urbanisme d’Isfahan (jardin,  palais,  mosquées,  caravansérails,  ponts,
etc.) sont référencés, situés sur des cartes d’une grande clarté et décrits avec soin, pour
mieux faire ressortir les mécanismes du pouvoir safavide (judicieusement comparé au
pouvoir ottoman et moghol), le rôle des grands marchands, des émirs, des femmes, des
Indiens,  des Hollandais,  bref des différents éléments de la société d’Isfahan au Grand
Siècle.
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